Effect of different dietary protein levels and water salinities on biochemical heamolymph parameters of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) juvenile by Masoumi, Z. et al.
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 جوان) iemannav sueanepotiL( بیوشیمیایی همولنف میگوی پا سفید غربی
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 خرمشهر دریایی فنون و علوم دانشگاه -1
 
 5131 دیتاریخ پذیرش:                             5131 تیر تاریخ دریافت:
 
 
 iemannav suanepotiL همولنف، بیوشیمیایی هایشاخص شوری، پروتئین، کلمات کلیدی:
 
یوشیمیایی همولنف میگوی های بدر مطالعه حاضر شاخص
با سه سطح  )iemannav sueanepotiL(پاسفید غربی 
%) در سه 45، 45و  45متفاوت پروتئین جیره غذایی (
) 0-5، 55-45و  55-45 tppسطح شوری آب پرورشی (
قطعه  555مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 
گرم و  4/44±0/15میگو با متوسط وزن و طول اولیه 
 05مخزن بتنی با ظرفیت  25متر در سانتی 1/51±0/45
 mcو ارتفاع:  025 mc، عرض: 000 mcتن (طول: 
بار در روز در  5) مورد آزمایش قرار گرفتند. میگوها 005
روز تغذیه گردیدند. نتایج نشان داد  04حد اشباع به مدت 
% پروتئین جیره غذایی و شوری 45و  45که در سطوح 
هزار میزان پروتئین، اوره، قسمت در  55-45آب 
لیپوپروتئین با چگالی بالا و لیپوپروتئین با چگالی پایین 
کنش هر دو عامل افزایش پیدا کرد و تحت تأثیر برهم
). علاوه بر این، سطح ≤p0/40متغیر قرار گرفتند (
گلیسرید نیز به طور معناداری در تیمار کلسترول و تری
بالاتر بود.  55-45 tpp% پروتئین و شوری 45حاوی 
همچنین میزان گلوکز همولنف نیز تنها ارتباطی معکوس 
). ≤P0/40(را با افزایش پروتئین جیره غذایی نشان داد 
کنش هر دو قابل ذکر است که سطوح متفاوت و برهم
عامل متغیر مورد آزمایش نیز بر میزان اسید اوریک 
همولنف اثری نداشت. در مطالعه حاضر بهترین سطوح 
های بیوشیمیایی همولنف در جیره غذایی حاوی خصشا
به دست آمد و  55-45 tppدرصد پروتئین و شوری  45
  در این سطوح کمترین استرس به میگو وارد شد.
به  )iemannav sueanepotiL(پا سفید غربی میگوی     
علت دارا بودن نرخ رشد سریع و تحمل طیف وسیعی از 
ه پروتئین کمتر در جیره نیاز ب، )3102 ,.la te uohZ(دما 
و قابلیت تحمل  های پرورشینسبت به سایر گونه غذایی
 ,.la te eiX( 5-04 tppمحدوده وسیعی از شوری آب 
ای با اهمیت بالای اقتصادی در صنعت  گونه  به) 4102
شده است. همچنین عوامل متعددی پرورش آبزیان تبدیل 
وری آب پروری دخیل هستند از جمله میزان شدر آبزی
ترین فاکتورهای کیفی آب محیط پرورشی که از با اهمیت
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شود و به طور مستقیم میزان تولید را کنترل محسوب می
. نماید  و بر فیزیولوژی و تغذیه جاندار اثر گذار استمی
داشتن اطلاعات از سطح بهینه مواد مغذی و خصوصا ً
های تهیه پروتئین جیره غذایی نیز جهت تقلیل هزینه
های مختلف فیزیولوژیکی و وراک و اثرات مفید بر ویژگیخ
از بین متغیرهای . تغذیه جاندار ضروری است
محیطی، شوری بیشترین تأثیر را بر میزان جذب  زیست
پروتئین جیره غذایی و سنتز این ماده مغذی در بدن 
 ,ammasoR dna esinnAدارد  ( و فیزیولوژی اثرمیگوها 
العات اندک صورت گرفته نظیر و با توجه به مط )7002
) روی میگوی 5005( nehCو  eeLتحقیق 
 sucinopaJ .Mو   sacinopaj sueanepusraM
لذا، مطالعه و سنجش  )،6991 ,nehC dna nehC(
ترکیبات بیوشیمیایی همولنف، تحت تأثیر سطوح مختلف 
پروتئین جیره غذایی و شوری متفاوت آب حائز اهمیت 
قطعه میگو با میانگین وزنی  555تعداد  باشد.می
متر سانتی 1/51±0/45گرم و متوسط طول  4/44±0/15
از سایت پرورش میگوی چوئبده آبادان تهیه و در مخازن 
روزه  05بتنی ذخیره سازی شدند. در طول دوره 
 tppسازگاری، تغییرات روزانه افزایشی و کاهشی به میزان 
و  55-45در شوری آب تا رسیدن به سه سطح شوری ( 5
قسمت در هزار) مورد نظر انجام گردید.  0-5، 55-45
ساعت روشنایی و  55دوره نوری داخل سالن به صورت 
ساعت تاریکی تنظیم گردید. همچنین در طول دوره  55
درجه  05/5 ±0/5آزمایش به طور میانگین دمای آب 
و میزان اکسیژن  2/45±0/50 Hpگراد، میزان سانتی
لی گرم بر لیتر حفظ گردید. جهت می 0/50±0/50محلول 
با  5×5انجام مطالعه نه تیمار آزمایشی در طرح ماتریکسی 
روز دوره  04در طول  ).5سه تکرار طراحی گردید (جدول 
بار در روز و در  5آزمایش، غذادهی به روش سیری، 
های غذایی با استفاده از جیره 55و  15، 55، 0ساعات 
 ت دستی انجام گردید.) و به صور5ساخته شده (جدول 
 
 
 : تیمارهای آزمایش1جدول 
 steid latnemirpxE :1 elbaT
 9
 )54P/53S(
 8
 )53P/53S(
 7
 )52P/53S(
 6
 )54P/51S(
 5
 )53P/51S(
 4
 )52P/51S(
 3
 )54P/3S(
 2
 )53P/3S(
 1
 )52P/3S(
 تیمار
 
 مشخصات
 45 45 45 45 45 45 45 45 45
 پروتئین
 (%)
 0-5 0-5 0-5 55-45 55-45 55-45 55-45 55-45 55-45
 شوری
(قسمت در 
 هزار)
 
 )=n3های غذایی آزمایشی (: آنالیز تقریبی ترکیبات بیوشیمیایی جیره2جدول 
 )3=n( steid tset sisylana etamixorp stnenopmoc lacimehcoib dna dooF :2 elbaT
 ترکیبات جیره غذایی )% پروتئین52( 1جیره  % پروتئین)53( 2جیره  % پروتئین)54( 3جیره 
 05/50±5/55
 5/5±0/50
 55/55±0/55
 5/50±0/50
 55/55
 5/51
 45/25±5/05
 5/5±0/52
 55/45±0/41
 5/15±0/05
 45/05
 5/52
 25/5±5/55
 1/5±0/05
 5/05±0/51
 5/02±0/55
 45/00
 5/22
 پروتئین
 چربی
 خاکستر
 رطوبت
 5کربوهیدرات 
 5انرژی
 بدست آمد. 005ز طریق تفریق مجموع میزان پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت از روش محاسبه میزان کربوهیدرات ا - 5
 ) به ترتیب برای کربوهیدرات، چربی و پروتئین محاسبه گردید.g/jM( 0/2550و  0/1550، 0/250انرژی کل از حاصل ضرب اعداد  -5
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 5/4ccدر پایان دوره آزمایش، با استفاده از سرنگ 
ردیال در ناحیه پای دوم شنا همولنف از حفره پریکا
 برداری گردید.میگو در هر تکرار نمونه 5(سفالوتوراکس) از 
-های بیوشیمیایی پلاسما، نمونهگیری شاخصجهت اندازه
سازی پلاسما در دستگاه  های همولنف جهت جدا
، آلمان) با negnilttuT 0027 -D hcitteHسانتریفیوژ (
گراد درجه سانتی 5 (دور در دقیقه) در دمای 00055دور 
دقیقه قرار داده شدند. سپس مایع رویی جدا  45به مدت 
، 002 -SB ,yardniMوسیله دستگاه اتوآنالایزر ( و به
های تشخیص کمی شرکت پارس چین)، با استفاده از کیت
آزمون مورد سنجش قرار گرفتند. میزان پروتئین کل 
وکز، )، گل6002 ,.la te ihS( teruiBپلاسما طبق روش 
گلیسرید به روش فتومتریک، میزان اسید کلسترول و تری
کالریمتری، اوره به روش آنزیمی، -اوریک به روش آنزیمی
به روش  LDLپلاسما از طریق آنزیماتیک و  LDHمقدار 
 ,.la te iafiRآنزیماتیک رنگزا مورد ارزیابی قرار گرفتند (
 .)9991
 در محیط نرم افزارها تجزیه و تحلیل داده     
در ابتدا شرط صورت پذیرفت.  61scitsitatSSSPSMBI
 kliw -oripahSها با استفاده از آزمون نرمال بودن داده
ها با استفاده از بررسی شد. سپس تجزیه و تحلیل داده
برای ) AVONA yaw enOآنالیز واریانس یک طرفه (
 owTتعیین تفاوت بین تیمارها و آنالیز واریانس دو طرفه (
رات اصلی ) جهت تعیین اختلاف بین اثAVONA yaw
ها در سطوح متغیرها انجام گردید. برای مقایسه میانگین
ها جهت تعیین اختلاف بین صورت همگنی واریانس
، از پس  ≤p0/40تیمارها و اثرات اصلی در سطح احتمال 
 استفاده شد. nacnuDآزمون چند دامنه 
یگوی پا های بیوشیمیایی همولنف منتایج آنالیز شاخص
تحت تأثیر سطوح مختلف ) iemannav .L( سفید غربی
آورده شده  5 پروتئین جیره غذایی و شوری آب در جدول
براساس نتایج، میزان پروتئین کل پلاسما تحت تأثیر  .است
ها قرار گرفت. کنش آننوسانات هر دو عامل متغیر و برهم
% 45و  45میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 
قسمت در هزار  55-45وتئین و پرورش یافته در شوری پر
بیشترین سطح پروتئین کل همولنف را داشتند. طبق 
، مقدار گلوکز همولنف نیز تنها تحت تأثیر 5نتایج جدول 
نوسانات پروتئین جیره غذایی بود و میگوهای که با جیره 
% پروتئین تغذیه شده بودند میزان گلوکز 45غذایی حاوی 
% اختلاف 45لاتری داشتند هر چند که با سطح همولنف با
معناداری نداشت. تغییرات دو عامل متغیر مورد آزمایش و 
ها بر مقدار اسید اوریک همولنف اثری کنش آنبرهم
ها نشان داد که سطح اوره همولنف در نداشت. آنالیز داده
% پروتئین بیشتر 45میگوهای تغذیه شده با رژیم غذایی 
درصد  45داری با سطح که تفاوت معنیبود، در حالی
قسمت  55-45پروتئین مشاهده نگردید. همچنین شوری 
قسمت  55-45در هزار نیز با تفاوت غیر معنادار با سطح 
در هزار بیشترین اثر گذاری را بر اوره همولنف داشت. 
گلیسرید همولنف، در میگوهای سطح کلسترول و تری
% پروتئین و پرورش 45تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 
داری قسمت در هزار به طور معنی 55-45یافته در شوری 
و  LDHها نشان داد که . بررسی داده)≤p0/40بالاتر بود (
کنش هر دو همولنف تحت تأثیر نوسانات و برهم LDL
درصد پروتئین  45و  45عامل متغیر قرار گرفتند و سطح 
 اشتند.بیشترین اثر گذاری را د 55-45tppو شوری 
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) تحت تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره iemannav.Lهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پا سفید غربی (: نتایج آنالیز شاخص3جدول 
 )=n3خطای استاندارد،±غذایی و شوری آب (میانگین 
 lacimehcoib no seitinilas retaw dna slevel nietorp yrateid tnereffid tceffe fo seluser ehT :3 elbaT
 tnereffid yltnacifingis era nmuloc hcae ni )iemannav .L( pmirhs gel etihw fo sretemarap hpmylomaeh
 )3=n(
 )آزمون واریانس یک طرفه(پارامترهای همولنف مورد آزمایش میانگین 
 تیمار پروتئین کل گلوکز اسیداوریک اوره کلسترول گلیسریدتری LDH LDL
 4/45±0/50cb
 0/55±0/55b
 0/45±0/45b
 5/45±0/45c
 5/00±0/40c
 0/00±0/15b
 5/00±0/00c
 5/00±0/25a
 0/00±0/00b
 0/45±0/54cb
 0/55±0/55cb
 2/00±0/42b
 5/04±0/55d
 4/45±0/50dc
 2/00±0/05b
 4/00±0/40dc
 5/00±0/55a
 0/11±0/15b
 54/00±0/55b
 54/55±5/55c
 50/45±5/55ba
 54/04±0/04c
 50/00±5/55ba
 50/44±5/55a
 50/45±0/42ba
 40/42±5/40a
 50/11±0/40ba
 05/00±0/00c
 55/05±0/05e
 55/00±0/05a
 55/55±5/55f
 45/05±0/25dc
 55/55±0/00b
 55/00±0/55ed
 55/00±0/11b
 55/55±0/05b
 2/50±0/02dc
 0/05±5/50d
 5/45±0/50cba
 0/00±0/25d
 55/55±0/55a
 5/42±0/45ba
 2/55±0/14dcb
 05/05±0/55ba
 5/05±0/42cba
 5/55±0/55
 5/55±0/05
 5/55±0/50
 5/45±0/45
 5/55±0/50
 5/50±0/50
 5/25±0/05
 5/45±0/55
  5/05±0/05
 55/42±5/55ba
 05/55±0/55cba
 55/11±0/54cb
 05/04±4/55cba
 55/45±5/55cba
 05/55±0/05cba
 55/00±5/40cba
 55/45±5/40a
 55/55±5/02c
 55/00±5/50dc
 55/11±0/15dc
 55/55±0/55cb
 55/55±0/55dc
 55/25±0/55cb
 55/55±0/05dc
 55/50±5/10dc
 05/25±0/04a
 45/55±0/05ba
 )52P/3S( 5
 )53P/3S( 5
 )54P/3S( 5
 )52P/51S( 5
 )53P/51S( 4
 )54P/51S( 0
 )52P/53S( 2
 )53P/53S( 1
 )54P/53S( 5
 میانگین اثرات اصلی
 5/04±0/05b
 0/05±0/55a
 0/05±0/55a
 4/05±0/55a
 5/42±0/05b
 0/44±0/55a
 4/45±0/55b
 0/51±0/55a
 0/05±0/15a
 0/55±0/55a
 4/14±0/55b
 0/05±0/55a
 54/25±5/20b
 00/50±0/52b
 50/51±0/50a
 54/00±0/51b
 00/10±0/51a
 50/55±0/51a
 55/22±0/55c
 05/10±0/15b
 55/55±0/05a
 25/52±0/55b
 45/45±0/55c
 55/05±0/55a
 2/00±0/55b
 5/05±0/15a
 5/15±0/05a
 2/55±0/55b
 5/40±0/15a
 5/55±0/04a
 5/45±0/05
 5/05±0/55
 5/55±0/50
 5/05±0/50
 5/25±0/05
 5/05±0/50
 55/10±5/00 a
 55/05±5/24 a
 55/44±5/54 b
 25/50±5/54
 15/50±5/24
 55/55±5/24
 55/55±0/55b
 55/55±0/55a
 55/55±0/55a
 55/00±0/55b
 55/50±0/55b
 55/02±0/55a
 درصد پروتئین 45
 درصد پروتئین 45
 درصد پروتئین 45
 0-5tppشوری
 55-45tppشوری
 55-45tppشوری
 آزمون واریانس دو طرفه
 0/00
 0/00
 0/00
 0/00
 0/00
 0/00
 0/00
 0/00
 0/00
 0/00
 0/00
 0/00
 0/00
 0/50
 0/00
 0/55
 0/54
 0/01
 0/00
 0/42
 0/15
 0/50
 0/00
 0/00
 پروتئین
 شوری 
 نپروتئی ×شوری 
 ).p>0/40باشد (های آزمایشی میدار بین گروهحروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود اختلاف معنی* 
 
ترین عامل زیست محیطی مؤثر بر فیزیولوژی، شوری مهم
 ,.la te oibuRباشد (متابولیسم و نحوه تغذیه آبزی می
در هر دو رژیم غذایی طبیعی و فرموله شده،  ) و5002
پروتئین بیشترین ماده در جیره غذایی بوده و نقش حیاتی 
. براساس نتایج حاضر کنددر رشد و تکامل میگو ایفا می
افزایش شوری محیط سبب بالا رفتن میزان سنتز پروتئین 
 ianatnI( iigrebnesor .Mشود. در میگوی در بدن می
 ,nehC dna nehC( sucinopaj .P )،9002 ,.la te
) نیز مشاهده شده است که، با افزایش شوری آب 6991
رود. بنابراین، هنگامی میزان پروتئین همولنف نیز بالا می
زا مانند شوری که میگوی شوری پسند در شرایط تنش
گیرد، از پروتئین به عنوان منبع انرژی پایین آب قرار می
ر سبب کاهش سطح پروتئین کند و همین اماستفاده می
 های پایین شده است.پلاسما در شوری
باشد که به طور گلوکز، از دیگر پارامترهای همولنف می    
گیرد و تحت تأثیر استرس گسترده مورد ارزیابی قرار می
باشد. افزایش سطح آن در همولنف میگوهای پنائیده به می
-رداریبهای کوتاه مدت مانند: نمونهعنوان پاسخ استرس
)، قرار گرفتن 8991 ,soicalaP dna attocaR(های مکرر 
 dna maH naVدر معرض فرمالین و کمبود اکسیژن (
) شناخته شده است. با این حال، احتمالاً 8991 ,llaH
عادت پذیری به عامل استرس در محدوده قابل تحمل در 
روز در مطالعه پیش رو باعث عدم  04مدت طولانی نظیر 
دار در میزان گلوکز همولنف تحت تأثیر نیتغییرات مع
 تغییرات شوری محیط باشد. 
دار اسید اوریک و اوره دو ترکیب زائد و دفعی نیتروژن    
-در بدن میگو بوده که افزایش مصرف مواد غذایی پروتئین
شود، اما احتمالاً دار سبب بالا رفتن میزان اسید اوریک می
های عالیت آنزیمبه دلیل تبدیل آن به اوره از طریق ف
طی فرآیند  esaciotnallAو  esaniotnallA ،esacirU
شود. سبب کاهش این ماده در همولنف می citylocirU
به دنبال آن نوعی دیگر از آمونیاک با درجه سمیت کمتر 
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که مواد دفعی کند، چرا(اوره) در شوری کم کاهش پیدا می
گردند و به دار سریعاً به صورت آمونیاک دفع مینیتروژن
 .)3002 ,nehC dna eeL(شوند اوره تبدیل نمی
) بیان نمودند که در 2005( ammasoRو  seinnA
 45با افزایش شوری از صفر به nodonom .P میگوی 
-رود. چراقسمت در هزار سطح کلسترول همولنف بالا می
زا که میگو جهت تأمین احتیاجات و انرژی در شرایط تنش
گلیسرید نیز استفاده از کلسترول و ترینظیر شوری پایین 
بنابراین، علت کاهش سطح کلسترول همولنف در  کند.می
-های پایین قابل توجیه میشرایط تنش زا نظیر شوری
نیز روندی مشابه با روند  LDLو  LDHباشد. میزان 
کلسترول داشتند و تابعی از نوسانات کلسترول همولنف 
سه فاکتور با یکدیگر است  باشند که گویای ارتباط اینمی
-تری ها). از انواع دیگر چربی5102 ,.la te gnaiJ(
گلیسریدها هستند. مشابه با نتیجه تحقیق حاضر، 
) مشاهده کردند که با 0005و همکاران ( reicreM
گلیسرید همولنف افزایش میزان استرس، سطح تری
توان چنین یابد. لذا، میمیگوی پا سفید غربی کاهش می
ستنباط نمود که قرار گرفتن میگوی پا سفید غربی شوری ا
پسند مورد آزمایش در محیطی با شوری آب شیرین و 
کند و باعث شور، استرس زیادی را به میگو وارد میلب
گردد، چرا که به گلیسرید همولنف میکاهش میزان تری
گلیسرید نیز به عنوان منبع رسد این گونه از ترینظر می
 کند.فاده میانرژی است
طبق نتایج کسب شده در مطالعه حاضر، افزایش     
پروتئین جیره غذایی و شوری آب منجر به تغییرات 
معناداری در سطوح ترکیبات بیوشیمیایی همولنف میگوی 
پا سفید غربی گردید. همچنین باید عنوان کرد که طبق 
در  iemannav .Lهای صورت گرفته در میگوی بررسی
و ایجاد استرس با افزایش میزان  صورت کاهش شوری
توان از آسیب پروتئین جیره غذایی در حد متعادل می
-45 tppبیشتر جاندار جلوگیری نمود. بنابراین، شوری 
ترین % پروتئین مناسب45و جیره غذایی حاوی  55
 باشند.سطوح از نظر فیزیولوژی می
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Effect of different dietary protein levels and water salinities on biochemical 
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Abstract 
In this study, biochemical heamolymph parameters indices of the white leg shrimp 
(Litopenaeus vannamei) with three dietry protein levels(25, 35 and 45%) in the three levels of 
water salinity(0-3, 12-15 and 32-35 ppt) was studied. For experimental 350 shrimps with the 
average weight of 5.55±0.18 g and length of 8.81±0.15 cm were distributed randomly in 27 
ten tones (length: 600 cm, width: 170 cm and height: 100 cm) concrete tanks. Experimental 
group were fed to satiation 4 times a day the experimental period. The results showed that at 
dietary protein levels of 35 and 45% and the water salinity of 32-35 ppt the amount of protein, 
urea, HDL and LDL increased (p≤ 0/05). Cholesterol and triglycerides levels in treatment 
with dietry protein level of 45% and the salinity of 32-35 ppt had increased. The glucose level 
of the plasma changed only by the modification of the protein level and had a revers relation 
with this variable (p≤ 0/05). However, different levels of protein and salinity had no effect on 
the amount of hemolymph uric acid. So besed biochemical heamolymph parameters on the 
results of this study, in dietry protein level 35% and salinity of 32-35 ppt and at least stress in 
the levels. 
 
Keywords: Dietary protein, Salinity, Biochemical hemolymph parameters, Litopeneus 
vannamei 
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